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FlatHOME project@Nakanojo Biennale 2015
─A Practice of Art caf and workshop by students and teachers of Faculty of Education, 
Gunma University and Specila-Needs School Attached to Gunma University＋Artists ─
*Tetsuo KITAMURA, *Kazuji MOGI, **Chihiro TETSUKA, ***Tsuyoshi KANNO,
***Hiromi ARAI, ***Hatsuho TAKAHASHI, ****Sari FUKASU, *****Juri SONODA,
*****Nozomi UCHIDA, ******Takeshi SHIOKAWA
*Faculty of Education, Gunma University, **Tokyo University of Social Welfare Junior College,
***Specilal Needs School Attached to Gunma University, ****The joint Graduate School of Gunma University,
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A.Cambridge University 
press, 1991.［レイブとウェンガー著／佐伯胖訳『状況に埋
め込まれた学習―正統的周辺参加』、産業図書、1993年］
８）佐伯胖他『子どもを「人間としてみる」ということ：子ども
とともにある保育の原点』ミネルヴァ書房、2013年
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